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This paper discusses the roles that the concept of universal health coverage (UHC) is expected to 
play in achieving health-related sustainable development goals (SDGs) in a COVID-19 world. First, it is 
reminded that the member states of the United Nations made a commitment in 2015 to achieve the 
SDGs by 2030, and then international organizations jointly released the Global Action Plan for Healthy 
Lives and Well-being for All in 2019, with the title “Stronger Collaboration, Better Health.” Second, al-
though the Target 3.8 in the Goal 3 of the SDGs tends to encourage us to monitor progress towards UHC 
with 2 indicators (coverage of essential health services and the financial protection when using health 
services)， the author argues that the concept of UHC should also serve as a people-centered policy 
framework to implement the Action Plan and achieve health-related SDGs in order to realize the right to 
health, leaving no one behind. Third, recent global health diplomacy at Osaka G20 Summit and UN 
high-level meeting on UHC in 2019, as well as the Declaration of Astana on primary health care (PHC) 
in 2018, shows that financing UHC is a key to a sustainable health system in order to empower vulnera-
ble people to become more resilient and to protect people from diseases. Fourth, the author supports the 
idea that UHC should be contextualized in a broader ecological framework of “one health,” facing the 
rise of zoonotic diseases. Finally, in order to fulfill the right to health for all, this paper concludes that 
taking human security approach to UHC will facilitate the dual strategies of empowering people to adapt 
to the “new normal” after COVID-19 and of protecting people from disease threats through preventive 
and curative measures, while strengthening a sustainable health system, with PHC as its cornerstone.
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本稿では，「すべての人に健康を（health for all: HFA）」へ向けた潮流のなかで，2030年までに持
続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）を達成しようとするなか，ユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ（universal health coverage: UHC）に何が期待されているかを明らかにする。
その際，UHCの概念が，規範・戦略・目標としてすでに国際的に合意されていた「健康への権利」，
プライマリ・ヘルス・ケア（primary health care: PHC），ミレニアム開発目標（Millennium Devel-
opment Goals: MDGs）および SDGsなどの概念とどのような関係にあるかを整理したい。
そして，UHCが国際的に伝播していくにあたって大きな役割を果たした，世界保健機関（World 

























MDGsは，目標 4と 5と 6を含めて，2015年までに達成されなかった。そうしたなか，2015年の
国連サミットでは，持続可能な開発目標（SDGs）を含めた「持続可能な開発のための 2030アジェ
ンダ」が採択された（UN 2015）。MDGsと違い，SDGsは途上国だけでなくすべての国連加盟国の
















告者が任命された。2002年 8月から 2008年 7月まではニュージーランド出身のポール・ハント
（Paul Hunt）が，2008年 8月から 2014年 7月まではインド出身のアナンド・グローバー（Anando 
Grover）が，そして 2014年 8月から 2020年 5月現在までリトアニア出身のデイニウス・プラス
（Dainius Pūras）がこの任務にあたっている。「健康への権利」国連特別報告者による報告やそれを
めぐる議論において，医療以外の水・衛生や栄養などの健康の基礎的な決定要因（underlying deter-
minants of health）や，国家の最低限の中核的義務（core minimum obligation）といった考え方が示















one behind: LNOB）」ようなHFAにつながると考えている（勝間 2020a）。
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影響力をもった（Walsh & Warren 1979）。実際，1980年以降，コミュニティに根ざしたボトム・アッ
プ（bottom up）な包括的 PHCと，予防接種などを中心とした政府によるトップ・ダウン（top 
down）な選択的 PHCとに方向性が分裂した結果，そもそも PHCとは何であったのかが不明瞭に
なってしまった。
1 アルマ・アタ宣言は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf（2020年 5月 1日閲覧）
















テムの礎石としての PHCは，HFAへ向けた UHCおよび SDGs目標 3の達成のために不可欠な戦略
とされる。
のちに見るように，2015年に採択された SDGsにおいては，UHCが目標 3のターゲット 3.8に含
まれたのに対して，PHCは明示的に示されなかった。その意味で，2018年のアスタナ宣言は，「包















2 アスタナ宣言は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf（2020年 5月 1日閲覧）
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を採択した 5。また，のちに出てくるが，薬剤耐性（antimicrobial resistance: AMR）に取り組むため
のワン・ヘルス（one health）のアプローチについてもさらなる努力を約束している。
大阪 G20サミットにおける UHCへのコミットメントは，3つの点から重要だと考えられる
（Katsu ma 2019）。第 1に，SDGsの目標 3とターゲット 3.8（UHC）の達成へ向けて，すべての関係
3 UHC2030については次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.uhc2030.org（2020年 5月 1日閲覧）
4 G20大阪首脳宣言は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/jp/documents/final_g20_osaka_leaders_declaration.html（2020年 5月 1日
閲覧）
5 G20岡山保健大臣宣言は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/okayama_hm_jp.pdf（2020年 5月 1日閲覧）
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6 「途上国における UHCファイナンスの重要性に関する G20共通理解」は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/annex_05.pdf（2020年 5月 1日閲覧）］
7 UHC政治宣言（Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World）は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf（2020年 5月
1日閲覧）
8 「すべての人の健康な生活と福祉のための世界行動計画（Stronger Collaboration, Better Health: Global Action Plan for 
Healthy Lives and Well-being for All）」は次のウェブサイトを参照のこと。  
https://www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-healthy-lives-and-well-
being-for-all（2020年 5月 1日閲覧）




























万人以上，死亡者が 54万人以上（2020年 7月 8日現在）と，桁違いの規模に拡大している 10。
COVID-19の感染規模の著しい拡大の理由として，第 1に，保健システムの問題であるが，症状
が出ていて感染が疑われる者がいても，ウイルス感染の判定などに使われるポリメラーゼ連鎖反応法





10 ジョンズホプキンス大学のコロナウイルス・リソース・センターの数値。  
https://coronavirus.jhu.edu/map.html（2020年 7月 8日閲覧）
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かけとして，他者との身体的距離を 1.5 m保持するようにとのメッセージが繰り返された（写真 1）。
11 例外として，スウェーデンのように集団免疫の形成を目指す場合がある。
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概念のもと，すでに，国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations: 
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